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O QUE ACONTECE QUANDO SE REÚNE TRABALHO EM EQUIPE E DEDICAÇÃO? 
Márcia Elaine Costa do Nascimento; Marli Elisabete Machado; Rodrigo D’ávila Lauer 
 
Os cenários da Enfermagem são singulares, exigindo cada vez mais qualificação por parte de seus 
profissionais .Além disto, igualmente há a necessidade do estabelecimento de relações de trabalho mais 
colaborativas e de uma atenção baseada na escuta aos indivíduos. O trabalho em equipe na saúde consiste  
num modo de organização das práticas para abordagem ampliada das necessidades de saúde, na 
perspectiva da integralidade preconizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e requer mudanças dos 
modelos de atenção. Alcançar o trabalho em equipe interprofissional colaborativo é considerado 
fundamental para qualidade da atenção à saúde, segurança e satisfação de paciente e profissionais”(1). 
Compartilhar a experiência de uma equipe de Enfermagem no planejamento de uma técnica de curativo 
aplicada a um paciente internado. Relato de experiência da equipe de Enfermagem no atendimento a um 
paciente hospitalizado em uma unidade de internação clínica ,em que realizou-se uma sistemática de 
trabalho integrada , onde a proposição da técnica para a realização de um curativo associado ao uso de 
uma bolsa coletora favoreceu a evolução clínica e psicológica , bem como, o encaminhamento à cirurgia e à 
alta hospitalar precoces. Os profissionais da Enfermagem reuniram-se com a equipe médica e, após a 
anuência destes e orientação ao paciente e familiares, a equipe realizou contato com o setor de compras 
para agilizar a aquisição do material .Foram retiradas fotos a cada curativo ,com a autori zação expressa do 
paciente, elaboração e compartilhamento da técnica de curativo, por meio de uma apresentação no 
PowerPoint , no intuito de que todos os integrantes da equipe pudessem se apropriar do procedimento, 
discussão do caso e divulgação atualizada das fotos pelo grupo de enfermeiros objetivando avaliar-se a 
evolução da ferida. A equipe avaliou a experiência como positiva pela integração de esforços, 
compartilhamento de saberes e dúvidas .Destacou-se a excelente evolução da ferida, redução nas trocas de 
curativos de 4 ao dia para trocas de 3 à 4 dias, melhor mensuração do volume de drenagem ,bem estar do 
paciente, preservação do sono, bem como, maior segurança para a prática da fisioterapia. A Integração da 
equipe de Enfermagem foi fator fundamental para o êxito do procedimento adotado, pois necessitou 
apropriar-se da técnica do curativo, uniformizou e compartilhou ações , promovendo relações mais 
profissionais e afetivas. 
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